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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Tingkat Pendidikan : 
Jenis Usaha  : 
Lama Menabung : 
 
1. Apakah Anda mengetahui apa itu Mudharabah? 
2. Menurut Anda rukun mudharabah itu apa saja? 
3. Apakah Anda mengetahui apa itu dalil Mudharabah? 
4. Menurut Anda bagaimana mekanisme menabung di BMT tersebut? 
5. Menurut Anda bagaimana penghitungan bagi hasil di BMT tersebut? 
 
Terima Kasih 
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